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Tema ovog skupa »humanisti-protestanti« može se shvatiti u širem zna-
čenju te kovanice kao tema onih humanista koji su se, kao štovatelji klasične sta-
rine, zauzimali također za obnovu Crkve u njezinu prvotnom stanju. Kao produkt 
građanskog društva koje se formirala u srednjovjekovnim komunama, ti su hu-
manisti svojom kritikom skolastike i crkvenih institucija pridonijeli istraživanju 
povijesti kršćanstva i otvorili put prema reformi, odnosno obnovi Crkve. Neki 
su od njih, poput Erazma Rotterdam skog, ostali u granicama ortodoksnosti , dru-
gi su, poput Melanchtona, pristupili reformi crkvenih dogmi , ali i jedni i drugi 
su ostali povezani s tradicionalnom upotrebom latinskog jezika u komunikaciji, 
protivno onima koji su s Luterom u obnovi Crkve prihvatili pučki jezik svojih 
naroda. 
Među humanistima reformatorima, međutim, jednu posebnu grupu pred-
stavljaju oni koji su, pošavši prema reformi, ostali na pola puta bilo zbog katolič­
ke, bilo zbog protestantske represije: ostali su tako izolirani u svojim zemljama 
ili su pak kao emigranti lutali Evropom, da bi krajem 16. stoljeća nestali , manje 
ili više, iz povijesti. Te je humaniste koji su pretežno boravili u Italiji Kalvin 
nazvao nikodemitima, termin koji će moderna historiografija pripisati kripte-
protestantima iz Italije, Spanjolske i drugih zemalja. Među tim su humanistima 
s visokim obrazovanjem koji su ostali u sferi katolicizma a mislili reformistički 
A o nio Pal ea rio ( 1503-1570) i, djelomično, Antun Vrančić (1504-1573 ). Prvi je 
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talijanski humanist, profesor humanistike i retorike u gradu Lucea i Milanu, pi-
sac latinskog spjeva De animorum immortalitate i latinskih govora i epistola, ko-
načno otkriveni heretik, osuđen od Inkvizicije na smrt u Rimu 1570. Drugi je 
rođeni Hrvat iz Sibenika koji je, nakon studija u Padovi i drugdje, uglavnom 
pisao samo na latinskom jeziku bilo kao diplomat na dvoru Zapolje, Ferdinan-
da i Maksimilijana, bilo kao crkveni prelat i primas Ugarske a i svoj je credo 
otkrio zapravo u svojoj oporuci. Krećući se svaki za sebe u svojem krugu učenih 
humanista , Aonio Paleario i Antun Vrančić došli su ipak do epistolarnog susre-
ta, kratkog doduše, no značajnog za rekonstrukciju grupa onih humanista koji su 
sredinom 16. stoljeća djelovali na austrijskom dvoru. 
Dok je Antun Vrančić relativno poznata ličnost, iako o njegovu intimnom 
religioznom opredjeljenju, definiranom kao »očijukanje« s protestantizmom (M. 
Kombol), nemamo posebne studije,1 dotle je Aonio Paleario, uglavnom nepoz-
nat, istom nedavno postao predmetom opširnih istraživanja.2 Potrebno je stoga 
ovog posljednjeg ukratko predstaviti široj hrvatskoj publici. 
Aonio Paleario (Aonius Palearius) je humanističko ime i prezime koje je 
mladi student Rimskog sveučilišta Antonio Pagliari, Antonio Della Paglia, 
rodom iz Verolia, uzeo u času kada je 1527. napustio Rim i otisnuo se na studije 
u Perugiu, Sienu i Padovu. Poticao od Pietra Bemba, Paleario je od 1532-34 
dovršio veliki latinski spjev De animorum immortalitate (1535. s.l.; 1536. 
Lyon), da bi, kao profesor humanistike u gradu Lucea (1546-1555) i u Milanu 
(1555-1568), izdao također svoje sabrane govore i epistole (Lyon 1552, Basel 
s.d., Basel1566). Pod utjecajem Erazma, kojemu je 1534. uputio jedim epistolu, 
Paleario je dosta rano usvojio mnoge teze koje su o reformi Crkve kolale s onu 
stranu Alpi, pa je tako 1542, u Sieni, izbjegao in extremis osudu Inkvizicije. 
Tiskajući ponovno svoja sabrana djela u Baselu kod protestantskih izdavača J. 
Oporina i T. Guarina, pao je ponovno, i to definitivno, u ruke Inkvizicije; do-
veden u Rim 1568. bio je 1570. osuđen kao »okorjeli heretik« te obješen i spaljen 
od civilnih vlasti. Trideset godina poslije njegove smrti tiskano mu je djelo Ac tio 
in pontifices romanos et eorum asseclas (Heidelberg 1600), s kojim je on mislio 
nastupiti na sveopćem Saboru svih crkava sazvanom carevom voljom. 
Među spisima koje je Paleario napisao 1541. u Sieni poznati je njegov nas-
lov: Della pieneza, satisfazione et soffici enza del sangue di Cristo. 3 U tom je spi-
su koji se nije sačuvao Paleario izložio i branio tezu dragu reformatorima, prema 
kojoj je za spasenje kršćaninu dostatna vjera i Kristova smrt, temu koju je tih 
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godina širio također jedan anonimni tisak pod naslovom: Trattato utilissimo del 
Beneficio di Gesu Cristo crocifisso verso i cristiani, tiskan u Mlecima (1543, 
Bernardino Bindoni), a nazvan skraćeno Beneficio di Cristo . Kako se za Palea-
riev spis znalo već od 17. stoljeća, a anonimni se Beneficio potpuno zagubio 
zbog crkvene cenzure, tako da je prvi tiskani primjerak originala otkriven tek 
1849,4 neki su povjesničari oba djela pomiješali5 i Paleariu pripisali anonimni 
Beneficio s kojim on nije imao nikakve veze. Ovo posljednje djelo napisao je, 
kako je utvrdila moderna kritika, benediktinski monah Benedetto da Man tova, a 
redigirao ga je Marcantonio Flaminio.6 U međuvremenu su hrvatski protestanti 
Stjepan Konzul Istranin i Antun Dalmatin, možda na inicijativu Petra Pavla Ver-
gerija, isto djelo preveli na hrvatski i tiskali ga u Ttibingenu pod naslovom: 
Beneficium Christi, Govorenje vele prudno od dobročinjenija ili dobrote pro-
petoga lsuharsta ka krstjanom, najprije glagoljicom (1563), a onda latinicom 
(1565).7 Ova posljednja izdanja, kao i jedno izdanje originala, tiskanog također 
u Ttibingenu, hrvatski će bibliografi pripisati Aoniu Paleariu,8 ili će pak Pale-
arievo ime iskriviti, Aonio će postati Giacomo.9 Kako Paleario nije imao nikak-
vih veza sa spomenutim, istarskim reformatorima, a kako su pak ovi Beneficium 
Christi tiskali kao anonim, nema razloga da se ime talijanskog humaniste iz 
Verolia spominje u vezi s tim djelom. Jedina poznata veza koju je Paleario imao 
s istarskim reformatorima ona je s Petrom Pavlom Vergerijem, tada još 
koparskim biskupom, preko kojeg je on pokušao 1536. sebe smjestiti na bečki 
dvor posvetom svojeg djela De animorum immortalitate Ferdinandu Austrij-
skom. Bezuspješno, kako znamo, jer se Vergerij oglušio na Palearievu molbu 
iako mu je, čini se, odgovorio pismom koje se nije sačuvalo. 10 
Povod za korespondenciju izmedu Aonia Palearia i Antuna Vrančića bila je 
latinska epistola koju je milanski profesor retorike uputio caru Ferdinandu nakon 
njegova proglašenja carem 14. ožujka 1558.11 U učenoj latinskoj epistoli Palea-
rio se predstavio Ferdinandu kao pisac koji mu je pred tridesetak godina, u svojoj 
mladosti, posvetio tiskano djelo u vrijeme dok je on bio još austrijski kralj. U 
času kada su ratovi u Evropi bili pri kraju i kada su svi očekivali sveopći mir, 
Paleario je pozivao novoga cara da taj mir osigura među kršćanskim državama i 
da sazove sveopći crkveni sabor kojim bi se obnovila Crkva »cenzurom učenih i 
svetih ljudi«. Drugim riječima, Paleario pokušava sugerirati Ferdinandu svoje 
ideje jednog općeg crkvenog sabora, sazvanog od cara, onako kako je to u 
jednom svom tajnom pismu bio izložio 1544. njemačkim reformatorimaY 
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Epistola upućena na bečki dvor, ljeti 1558, stigla je, čini se, u ruke mladog 
tršćanskog pravnika Andrea Rapicia koji je kao svježi doktor in utroque iure 
Padovanskog sveučilišta, bio 1565. namješten na bečkom dvoru kao pisar. 13 Da 
je u toj službi ubrzo napredovao, zaključuje se iz činjenice što se već 1559. javlja 
na dvoru kao afirmirani govornik, čiji će tiskani latinski govor prigodom smrti 
cara Karla V (1558) pohvaliti upravo Antun Vrančić posebnom epistolom od 15. 
srpnja 1559.14 U svakom slučaju, Rapicio će biti onaj koji je u Palearievu djelu 
zatražio mišljenje Vrančića uputivši mu na ogled jedan primjerak njegovih tis-
kanih djela (vjerojatno izdanje od 1552). To razabiremo na osnovi Vrančićeva 
pisma Rapiciu od l. studenog 1558. koje se nije izgubilo. 15 U njemu Vrančić nije 
štedio Rapicia pohvalama za latinski jezik i stil talijanskog humaniste, izrazivši 
spremnost da mu u svemu bude na pomoći. Na adresu Palearia Vrančić je uputio 
jedino primjedbu što je on u latinskim tekstovima upotrebljavao za ime krš-
ćanskog Boga poganski termin »dii immortales«, što su tada predbacivati Eraz-
mu i katolici i luterani. 
Dvije epistole koje su ta dva visoko plasirana činovnika bečkog dvora iz-
mijenila, kao i njihovo pozitivno mišljenje o Palearievu djelu, prenio je piscu 
usmeno u Milanu dvorski liječnik Giuseppe Salando prilikom svojeg posjeta 
Italiji. 16 Kako se isti Sa lan do vraćao na bečki dvor, Paleario je po njemu pokušao 
da i Rapicia i Vrančića još više zaintereresira za svoju stvar. U Palearievoj 
ostavštini o tome govore kopije piščeva zahvalno g pisma Rap ic i u i tekst poseb-
ne epistole za Vrančića, iz koje se razabire da je tom ·prilikom slao caru Fer-
dinandu jedan primjerak svojeg djela (možda i rukopisni), a Vrančiću jedan 
primjerak svoje knjige. U epistoli Paleario nije dakako propustio spomenuti 
historijat svoje posvete De animorum immortalirare Ferdinandu austrijskom i 
neuspjelog posredovanja Petra Pavla Vergerija u vrijeme kada je ovaj bio još 
papin nuncij u Njemačkoj. 
Početkom 1560. došlo je do ponovne izmjene pisama između Rapicia u Be-
ču i Vrančića koji je bio otišao u svoju novu biskupiju u E ger. Ta pisma pokazuju 
da su obojica bili spremni pomoći novom prijatelju, iako je Vrančić zbog pre-
zaposlenosti u E geru prepustio Rapiciu da uredi na dvoru cijelu stvar. 17 Možemo 
pretpostaviti da je Rapicio predao caru Ferdinandu Palearievo djelo i da je ono 
nakon tolikih godina čekanja konačno stiglo na cilj. Pitanje je međutim otvoreno 
je li i kako je Ferdinand reagirao na Palearieve ponude. Rapicieva i Vrančićeva 
korespondencija prestaje sa 1560, a u piščevoj ostavštini nema ni traga o nekom 
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Ferdinandovu odgovoru, kao što manjka i Vrančićevo pismo kojim je on vje-
rojatno zahvalio Paleariu na poslanoj knjizi. Salvatore Caponetto, dobar pozna-
valac Palearievog života, misli da su Rapicio i Vrančić intervenirali za pisca kod 
cara Maksimilijana II kada je 27. ožujka 1568. kardinal Scipione Rebiba zatražio 
službeno njegovo izručenje rimskoj Inkviziciji .18 To je dakako moguće, ali malo 
vjerojatno. Na osnovi onoga što znamo, stav Maksimilijana prema protestan-
tizmu znatno se izmijenio nakon njegova proglašenja za cara 1564,19 dok se Pa-
learievo ime ne bilježi među imenima pjesnika i humanista koji su se kretali oko 
bečkog dvora i Sveučilišta.20 Samo nova istraživanja moći će odgovoriti na pi-
tanje kakve je veze Paleario zadržao u tom dijelu Evrope. Neki podaci, ipak, kao 
da pokazuju da on nije bio poznat samo dvojici od carevih tajnika. 
Spomenimo najprije njemačko-slovačko-madžarskog humanistu iz Tmave 
Johannesa Sambucusa (Janos Zsamboky). 21 On je u djelu Emblemata, napisanom 
1564. a tiskanom u Antwerpenu 1566, posvetio i Paleariu i Vrančiću po jedan 
amblem,22 što je indikacija da je on talijanskog humanistu morao susresti još za 
vrijeme svojih studija u Italiji, gdje je u Padovi 1555. doktorirao medicinu i 
filozofiju. 
Na Bečkom sveučilištu, na kojem je neko vrijeme predavao i Sambucus, 
Paleario je imao dosta znanaca još od vremena svojeg boravka u Sieni (1530-
-1546). To su npr. Bavarac Martin Trainer, student u Sieni (od 1539. do 1546),23 
a profesor prava u Beču od 1552. do 1559, ako ne dalje24 ; zatim Petrus Illicinus, 
rodom iz Mon tale ina, sienskog teritorija, također profesor u Beču nakon svojeg 
povratka iz Krakova25 a znanac Antuna Vrančića26; konačno i Johann Albrecht 
Widmanstetter, njemački orijentalist koji je na bečkom dvoru i Sveučilištu bio 
stalan gost. 27 
Palearia su dakako poznavali i štovali brojni sienski heretici koju su, lutajući 
kao izbjeglice Evropom, prolazili kroz Beč za Moravsku, Poljsku, Madžarsku i 
Transilvaniju. Od ovih treba spomenuti posebno antitrinitarca, liječnika Mar-
cella Squarcialupia, koji će iz Albe Julie, u jednom pismu upućenom Teodoru 
Zwingeru 1583. Palearia nazvati božanskim starcem (divinus senex) i usporediti 
ga s Longueilom, Erazmom, Bembom, Manuziem i Muretom. 28 
Budući istraživaći trebat će posvetiti pažnju i onom misterioznom izdavaču 
Palearievih djela kojeg pisac spominje i u pismu Vrančiću pod očito lažnim ime-
nom Orgetorix Sphinter. 29 Taj Paleariev znanac još od vremena studija u Padovi 
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(1535) pojavljuje se u izdanjima baselskog izdavača J. Oporina u prijateljskim 
vezama s Giacomom Sadoletom i s jednim neidentificiranim Carolom Laure-
nom, prisutnim na bečkom dvoru 1548.30 Pravo ime i Orgetorixa Sphintera i 
Carola La urena ostalo je tajna za sve istraživače Palearia i baselskog tiskarstva. 31 
Neotkriven ostaje u Palearievim epistolama i jedan Henricus, očito mladi hu-
manist koji se oko 1548. nalazio in Panonia, čiji je sadržaj Ciceronove O ratio 
pro L. Murena Paleario uvrstio kao anonimni predgovor svoje Oratio in L. 
Murenam, napisane za vrijeme boravka u gradu Lucea 1547.32 
Ukratko, Trst, Beč, Eger, Alba Julia, koji u širokom luku okružuju hrvatske 
zemlje, znaju za Palearia. Zar je vjerojatno da je on ostao nepoznat hrvatskim 
humanistima? Odgovor na to dat će buduća istraživanja. 
Iz svega što je rečeno mogu se povući ovi zaključci: Aonio Paleario nije 
imao, koliko znamo, direktnih veza s hrvatskim protestantima. On nije pisac 
djela Beneficio di Cristo što su ga na hrvatski preveli Stjepan Konzul Istranin i 
Antun Dalmatin. Veza Aonia Palearia s Antunom Vrančićem, uspostavljena 
preko Talijana Andrea Rapicia i Giuseppea Salanda, nije, čini se, bila trajna. No 
kakvagod bila, ilustrira povezanost određenih grupa humanista emigranata na 
bečkom dvoru u predvečerje Tridentinskog sabora. Za većinu od njih može se 
reći da su bili naobraženi latinisti, prožeti Erazmovim idejama, manje ili više 
skloni protestantizmu i u službi ideje vjerske tolerancije, ako ne i odijeljenosti 
Crkve od države. Ne zaboravimo da je Rapicio bio imenovan za tršćanskog 
biskupa 27. kolovoza 1567. od nadvojvode Karla kao laik protiv papine volje, a 
da je Antun Vrančić bio postavljen u istom statusu 1554. za pečujskog biskupa, 
da bi prvu misu rekao tek deset godina poslije, u studenome 1569.33 
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